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Dinamisme Kota Solo tak lepas dari pesatnya perkembangan di berbagai sektor, terutama 
ekonomi.Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat Solo. 
Namun di sisi lain, hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu 
diantaranya adalah sampah, produk samping dari segala macam kegiatan yang tak 
terhindarkan lagi.Sekelumit masalah persampahan yang berpacu dengan konsekuensi 
logis pertumbuhan di berbagai sektor serta fenomena degradasi lingkungan telah 
mendesak Pemerintah Kota Solo untuk menentukan kebijakan dan langkah penanganan 
yang lebih kreatif dan inovatif untuk mengatasinya, terlebih saat ini satu-satunya TPA 
Kota Solo sudah dalam kondisi overload.Akan tetapi, meskipun berada dalam fase kritis 
TPA Putri Cempo mempunyai simbiosis mutualisme dengan kampung disekitarnya, 
terutama dalam hal persampahan. Adanya simbiosis mutualisme ini berpotensi menjadi 
entry point terwujudnya sebuah kampung wisata hijau berbasis masyarakat yang akan 
diaplikasikan pada Kampung Jatirejo sebagai upaya perbaikan kampung dan diharapkan 
juga menjadi salah satu jawaban masalah persampahan di Kota Solo. Namun tentunya 
upaya ini membutuhkan koordinasi dari semua stake holders yang berkompeten, terutama 
Pemerintah Kota Solo dan juga partisipasi dari masyarakat, baik dari tahap perencanaan 
hingga pengelolaannya. 
      Solo Recycle Craft Village merupakan upaya perwujudan dari kampung wisata hijau 
berbasis masyarakat yang akan diaplikasikan pada Kampung Jatirejo. Kebutuhan akan 
Solo Recycle Craft Village ini dirasa perlu karena adanya keterdesakan dari permasalahan 
yang ada dan tantangan yang dihadapi, serta melihat potensi dan peluang yang ada sangat 
mendukung perencanaan dan perancangan desain ini. Perancangan Solo Recycle Craft 
Village diharapkan mampu mewadahi kegiatan yang ada sehingga tercipta sinergi antara 
Kampung Jatirejo dengan TPA Putri Cempo dalam upaya pengelolaan dan pengolahan 
sampah Kota Solo secara terpadu dengan metode partisipatif.Dengan penerapan konsep 
ruang dan waktu pada desain perancangan ditujukan untuk memperkuat karakter kawasan 
dan kehidupan sosial budaya setempat. 









The dynamic of Solo city can not be separated from the rapid growth of all kind of 
aspects, particularly economic aspect. This certainly is very advantageous for the lives of 
the citizent of Solo city. But in the other hand, it also causes negative effect. For example 
is waste, the side product of all kind of activity that can not be avoided. Waste problem 
which faces logic consequence of growth in every aspect and environmental degradation 
symptom have forced the government of Solo city to determine rules and steps to handle 
it in more creative and inovative ways. Moreover, the one and only landfill in Solo city 
has been in overloaded condition. Even though it is in such critical phase, Putri Cempo 
landfill has a mutualism symbiocist relationship with the villagers surround, particularly 
in waste matter. It has potency to become an entry point for the realization of a green 
tourism village based on community which is going to be applied on Jatirejo village as an 
effort to repair the village and it is also expected to become one of the solution to 
overcome waste problem in Solo city. It certainly needs to be organized from all the stake 
holders who are competence, particularly the government of solo and also the citizent 
participation, from planning to maintenance. 
      Solo Recycle Craft Village is an effort to create the green tourism village based 
community which is going to be applied on Jatirejo village. The needs of Solo Recycle 
Craft Village is necessary because of the state of emergency from the problem which is 
existed and the challenges which is faced and also considering the potency and 
opportunity which support its plan and design. Solo Recycle Craft Village design is 
expected to be able to mewadahi its activity there so that the sinergy between Jatirejo 
village and Putri Cempo landfill can be created solidly by participative method. The 
application of space and time concept on the design intend to strengthen the character of 
the area and its social and cultural life. 
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